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Today, the actual environmental problem of the agro-industrial complex is the damage to the fodder of 
vegetable origin, as well as livestock production by mycotoxins – secondary metabolites of mold fungi. 
Owing to the widespread spread and severe toxic effects on animals and humans, the study of ochratoxins, 
the main producers of Aspergillus ochraceus and Pennicilium viridicatum, is intensively studied. The pigs 
are very sensitive to ochratoxins, the effects of which the most pronounced changes develop in the organs of 
the urinary system, as well as in the gastrointestinal tract, the liver, the immune and nervous systems. Diag-
nosis of ochratoxicosis should be comprehensive, based on anamnestic data, clinical, pathologoanatomical 
and chemico-toxicological studies. In the course of the study, the pathoanatomical changes that are devel-
oping in the body of sows for ochratoxicosis are studied in detail. Also, a mycological and mycotoxicologi-
cal study was conducted in which the producer of ochertoxins Aspergillus ochraceus was detected in feeds. 
The content of ochratoxin A in feed fed to sows varied from 8.32 mg/kg to 85.72 mg/kg, and in the kidneys 
its concentration was 4.34–48.33 mg/kg. In a pathologoanatomical study in the kidneys, there was a discov-
ery of gialinosis and sclerosis of renal glomeruli, as well as hyaline droplets degeneration, necrotic changes 
in epithelial proximal tubule, infiltration of interstitium by lymphocytes, macrophages, fibroblasts, focal 
growth of connective tissue, which was accompanied by the appearance of cystic cavities in 21.4% of ani-
mals. In the gastrointestinal tract, acute catarrhal or catarrhal-hemorrhagic inflammation was detected, 
and in 28.57% of sows the ulcers of the fundus zone of the mucous membrane of the stomach, the develop-
ment of which was accompanied by massive hemorrhage in the gastrointestinal tract and posthemorrhagic 
anemia. Alterative (necrotic and degenerative changes) of hepatocytes, which were most pronounced in the 
periportal zone of the liver lobes, as well as acute congestive hyperemia, stasis in vessels of the microcircu-
latory bed, focal infiltration of the stroma by lymphocytes and histiocytes, were recorded in the liver. In the 
peripheral organs of the immune system, necrotic changes in lymphoid cells were recorded, indicating an 
immunosuppressive effect of ochratoxins. 
Key words: ochratoxicosis, pigs, kidneys, pathomorphology, ulcerative gastritis, glomerular gialinosis. 
Патоморфологічні зміни у свиней за спонтанного охратоксикозу 
Р.С. Данкович 
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,  
м. Львів, Україна 
На сьогодні актуальною екологічною проблемою агропромислового комплексу є ураження кормів рослинного походження, а та-
кож продукції тваринництва мікотоксинами – вторинними метаболітами плісеневих грибів. Через значне поширення та виражений 
токсичний вплив на організм тварин та людей інтенсивно проводиться дослідження охратоксинів, основними продуцентами яких 
є плісеневі гриби Aspergillus ochraceus та Pennicilium viridicatum. Свині є дуже чутливими до охраткосинів, за впливу яких найбільш 
виражені зміни розвиваються в органах сечової системи, а також в шлунково-кишковому тракті, печінці, імунній та нервовій 
системах. Діагностика охратоксикозу повина бути комплексною, базуватись на анамнестичних даних, результатах клінічних, 
патологоанатомічних та хіміко-токсикологічних досліджень. У процесі дослідження детально вивчено патологоанатомічні 
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зміни, які розвиваються в організмі свиноматок за охратоксикозу. Також проведено мікологічне та мікотоксикологічне дослі-
дження у процесі якого в кормах виявили продуцент охратоксинів Aspergillus ochraceus. Вміст охратоксину А в кормах, які згодо-
вували свиноматкам, коливалась від 8,32 мг/кг до 85,72 мг/кг, а у нирках його концентрація становила 4,34–48,33 мг/кг. За патолого-
анатомічного дослідження виявили гіаліноз та склероз судинного сплетіння ниркових клубочків, а також гіаліново-крапельну 
дистрофію, некротичні зміни нефроцитів, інфільтрацію інтерстицію лімфоцитами, макрофагами, фібробластами, вогнищеве 
розростання сполучної тканини, що у 21,4% тварин супроводжувалось появою в нирках кістозних порожнин. У шлунково-
кишковому тракті виявили гостре катаральне або катарально-геморагічне запалення, а у 28,57% свиноматок – виразки фундаль-
ної зони слизової оболонки шлунка, розвиток яких супроводжувався масивною кровотечею у шлунково-кишковий тракт та пост-
геморагічною анемією. У печінці реєстрували альтеративні (некротичні та дистрофічні зміни) гепатоцитів, що були найбільш 
вираженими у перипортальній зоні печінкових часточок, а також гостру застійну гіперемію, стази у судинах мікроциркулятор-
ного русла, вогнищеву інфільтрацію строми лімфоцитами та гістіоцитами. В периферичних органах імунної системи реєструва-
ли некротичні зміни лімфоїдних елементів, що свідчить про імунодепресивну дію охратоксинів. 
 
Ключові слова: охратоксикоз, свині, нирки, патоморфологія, виразковий гастрит, гіаліноз судинного сплетіння ниркових клу-
бочків  
 
Вступ 
 
Серед негативних факторів зовнішнього середо-
вища, які впливають на організм свиней, значну небе-
зпеку становлять мікотоксини – вторинні низькомо-
лекулярні метаболіти мікроскопічних плісеневих 
грибів, які володіють вираженими токсичними влас-
тивостями. В останні роки через значне поширення та 
виражений токсичний вплив інтенсивно проводиться 
дослідження охратоксинів, основними продуцентами 
яких є плісеневі гриби Aspergillus ochraceus та Penni-
cilium viridicatum. Оптимальною для росту Aspergillus 
ochraceus є температура 8–37 °С, а для токсиноутво-
рення – 12–37 °С. Водночас оптимальні температурні 
рамки для Penicillium viridicatum є нижчими: для рос-
ту – 0–31 °С, для синтезу токсинів – 5–24 °С. Окремі 
штами Penicillium viridicatum досить інтенсивно син-
тезують охратоксини при температурі 5–10 °С 
(Andriichuk, 2008; Dankovych, 2010; Frisvad et al., 
2019; Hajok et al., 2019). 
Найчастіше охратоксикоз трапляється у свиней, 
дещо рідше у курей, індиків, качок,  великої рогатої 
худоби та інших видів тварин. Варто зазначити, що 
нефропатії свиней, спричинені охратоксинами, у де-
яких країнах мають ендемічний характер. За впливу 
масивних доз охратоксину А реєструються катаральні 
та ерозивно-виразкові гастроентерити, дистрофічні  та 
некротичні зміни гепатоцитів, лімфоїдних елементів 
центральних та периферичних органів імунної систе-
ми тощо (Morsy et al., 2012; Marin et al., 2017; Wang et 
al., 2018; Gil-Serna et al., 2019; Zhang et al., 2019). Діа-
гностика охратоксикозу повина бути комплексною, 
базуватись на анамнестичних даних, результатах клі-
нічних, патологоанатомічних та хіміко-
токсикологічних досліджень. У зв’язку з цим детальне 
вивчення структурних змін, які розвиваються за охра-
токсикозу свиней, має наукове та практичне значення.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження провели на свиноматках (n = 14, ві-
ком 2–3,5 років), що утримувались у ННВЦ “Комар-
нівський” та ПАП “Агропродсервіс”. Під час прове-
дення дослідження для встановлення норми викорис-
товували контрольних свиноматок, матеріал від яких 
відбирали під час забою. Дослідні та контрольні гру-
пи формувались за принципом аналогів. 
Розтин свиней проводили за методом Шора. Шма-
точки органів фіксували у 10% водному розчині нейт-
рального формаліну. Гістозрізи виготовляли за допо-
могою санного мікротома МС-2 та мікротома-
кріостата МЗ-2, з використанням напівпровідникового 
столика ТОС-ІІ. Гістозрізи фарбували гематоксиліном 
Ерліха та еозином, суданом-ІІІ (Horalskyi et al., 2005; 
Mulish & Welsh, 2010; Bahriy & Dibrova, 2016). Міко-
логічно та мікотоксикологічно досліджували концен-
тровані корми, які згодовували свиням. Виділення 
грибів із зерна здійснювали методом вологої камери. 
Епіфітну мікрофлору із зерна виявили шляхом розк-
ладання нативних зерен у чашки Петрі по поверхні 
середовища Чапека. Для виділення ендофітної мікро-
флори зерно перед посівом обробляли 3% розчином 
формаліну протягом трьох хвилин. Після закінчення 
експозиції матеріал промивали стерильною водою, до 
якої додавали 5% розчин аміаку. Культивування ви-
конували в термостатах при 24 та 37 °С. У концентро-
ваних кормах, а також у нирках свиноматок за допо-
могою ІФА проводили визначення вмісту охратокси-
ну А.  
Під час виконання експериментальних досліджень 
дотримано всіх біоетичних вимог стосовно до тварин, 
що відповідають Закону України “Про захист тварин 
від жорстокого поводження” від 28.03.2006 р. та “Єв-
ропейській конвенції про захист хребетних тварин” 
від 13.11.1987 р., Наказу Міністра освіти і науки, мо-
лоді та спорту України 01.03.2012 р. № 249, зареєст-
рованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 
2012 р. за № 416/20729 про “Порядок проведення 
науковими установами дослідів, експериментів на 
тваринах”. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Під час зовнішнього огляду трупів свиноматок, які 
загинули внаслідок охратоксикозу, виявляли помірне 
схуднення та загальну анемію. Щетина була скуйов-
джена, довга та товста, навколо анального отвору до-
сить часто шкіра була забруднена рідкими каловими 
масами, що містили домішки крові.  Видимі слизові 
оболонки були бліді, в окремих тварин – з незначним 
жовтуватим відтінком. 
Найбільш виражені структурні зміни виявили в 
органах сечовиділення, травлення, а також  в імунній 
та нервовій системах. 
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У чотирьох свиноматок (28,57%), які загинули ра-
птово, виявляли глибокі виразки фундальної зони 
шлунка. Унаслідок кровотечі з виразкових уражень у 
порожнині шлунка та тонких кишок нагромаджува-
лась значна кількість згорнутої (рис. 1) або напівзгор-
нутої крові.  
 
 Рис. 1. Шлунок заповнений згорнутою кров’ю  
унаслідок кровотечі з виразкового дефекту 
 
У зазначених свиноматок виявляли ознаки постге-
морагічної анемії. У всіх тварин виявляли запальну 
гіперемію фундальної зони шлунка (рис. 2). Також 
реєстрували катаральний або катарально-
геморагічний гастрит та ентерит.  
 
 Рис. 2. Виражена запальна гіперемія фундальної 
зони шлунка 
 
Печінка була збільшена, краї заокруглені, з повер-
хні та на розрізі забарвлена у блідо-жовтий або жов-
то-коричневий колір. Консистенція  печінки була 
дряблою. За гістологічного дослідження препаратів 
пофарбованих гематоксиліном та еозином, у гепато-
цитах виявляли напівпрозорі вакуолі. Після виготов-
лення гістозрізів за допомогою мікротома-кріостата та 
пофарбованих суданом-ІІІ у цитоплазмі гепатоцитів 
візуалізувались округлі крапельки нейтральних ліпі-
дів, що забарвлювались суданом-ІІІ у помаранчево-
жовтий колір, що вказує на розвиток паренхіматозної 
жирової дистрофії. У периферичних відділах часточок 
розвивались некротичні зміни гепатоцитів. Реєструва-
ли набухання епітелію жовчних ходів, десквамацію 
останнього у жовчні ходи, а подекуди його проліфе-
рацію.  Окремі синусоїди, особливо у периферичних 
зонах часточок, були розширені, переповнені кров’ю.  
Нирки були збільшені, забарвлені переважно у 
блідо-жовтий колір (рис. 3, 4),  іноді строкаті, унаслі-
док чергування ділянок блідо-жовтого кольору з діля-
нками сірого або червоно-сірого кольору.  
 
 Рис. 3. Нирки забарвлені неоднорідно  у блідо-
жовтий колір, з вкрапленнями червоного кольору 
 
 Рис. 4. Кіркова речовина нирок забарвлена у блідо-
жовтий колір з вкрапленнями червоного кольору 
 
У трьох свиноматок (21,4%) в нирках  знаходили 
дрібні кістозні порожнини. Волокниста капсула на 
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деяких ділянках  знімалась важко, унаслідок зрощен-
ня її з поверхнею нирок. У кірковому шарі подекуди 
знаходили дрібні ділянки (розміром 1–3 мм) сірого 
кольору. Консистенція нирок була ущільнена, особ-
ливо у ділянках сірого кольору, лише подекуди не-
значно дрябла. 
Ниркова миска та сечоводи були незначно розши-
рені, сечовий міхур наповнений сечею. Колір сечі 
коливався – від прозоро-жовтого до жовто-мутно-
червонуватого. Слизова оболонка сечовивідних шля-
хів на більшості ділянок була гладка та блискуча, 
лише подекуди тьмяна, з поодинокими крововилива-
ми. 
За гістологічного дослідження нирок виявили ви-
ражені патологічні зміни в структурних елементах 
нефрона, а також у сполучній тканині інтерстицію та 
судинах. Ниркові тільця були збільшені, у їх стромі 
нагромаджувались об’ємні ацидофільні включення 
гіаліну (рис. 5).  
 
 Рис. 5. Гіаліноз судин ниркових клубочків.  
Гематоксилін та еозин х 200 
 
Деякі ниркові клубочки були майже повністю за-
повнені гіаліном (рис. 6). Також відзначали злиття 
петель капілярів клубочків, розростання у них сполу-
чної тканини. Унаслідок цього деякі ниркові клубочки 
ставали лапчастими. Також відзначали адгезію су-
динного сплетіння капілярів до зовнішнього листка 
капсули клубочка. Спостерігали потовщення зовніш-
нього листка капсули ниркового тільця унаслідок 
проліферації епітелію та розростання сполучної тка-
нини. 
Навколо уражених ниркових також тілець виявля-
ли збільшення кількості фібробластів та колагенових 
волокон, розширення та переповнення еритроцитами 
стромальних судин. У менш уражених ниркових тіль-
цях спостерігали набухання епітелію зовнішнього 
листка капсули клубочка. Зазначені епітеліоцити на-
бували виразно кубічної формі, деякі з них дескваму-
вались у сечовий простір, у якому також нагромаджу-
валась надмірна кількість білкової маси. 
 
 Рис. 6. Масивне нагромадження гіаліну у  
нирковому тільці. Гематоксилін та еозин х 400 
 
Виражені зміни розвивались у тубулярній частині 
нефрона. У проксимальних звивистих  канальцях від-
значали розвиток гіаліново-крапельної дистрофії, за 
якої у цитоплазмі нефроцитів нагромаджувались гіалі-
нові ацидофільні краплі. Щіточкова облямівка багатьох 
епітеліоцитів проксимальних звивистих канальців була 
фрагментована або повністю зруйнована. Досить часто 
візуалізувались ниркові тубули із вираженими некро-
тичними змінами нефротелію. У просвіті ниркових 
канальців нагромаджувались гіалінові циліндри, із 
домішками еритроцитів та некротизованих нефроцитів. 
Судини перитубулярної капілярної сітки були розши-
рені, переповнені еритроцитами.  
Відзначали  вогнищеву  інфільтрацію міжканальце-
вої та навколоклубочкової строми лімфоцитами, мак-
рофагами та нейтрофілами. В окремих зонах кіркової, 
рідше мозкової речовини збільшувалась кількість фіб-
робластів та колагенових волокон. Унаслідок розрос-
тання сполучної тканини виявляли виражене здавленн-
ня окремих сегментів ниркових канальців, а також 
збірних ниркових канальців. Ниркові канальці у зазна-
чених ділянках були значно розширені, переповнені 
гіаліновими циліндрами, їх епітелій ущільнювався. 
Траплялись кістозні порожнини, що утворювались 
унаслідок здавлення збірних ниркових канальців та 
порушення відтоку сечі. 
У легенях виявили розвиток гострої застійної гіпе-
ремії та набряку. Проте у свиноматок, в яких реєстру-
вали кровотечу з виразкових дефектів шлунка веноз-
ний застій та  набряк легень були менш вираженими.  
У брижових та ниркових лімфатичних вузлах за ма-
кроскопічного дослідження виявили серозне запалення. 
За гістологічного дослідження лімфатичних вузлів та 
селезінки також виявляли стази у судинах мікроцирку-
ляторного русла, а також  некротичні зміни лімфоїдних 
елементів.  
За мікроскопічного дослідження у міокарді  встано-
вили розвиток зернистої дистрофії кардіоміоцитів. 
Строма була вогнищево інфільтрована лімфоцитами та 
гістіоцитами.  
За гістологічного дослідження головного мозку ви-
являли застійну гіперемію судин речовини головного 
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мозку, стази, периваскулярні набряки, некротичні змі-
ни окремих нервових клітин різних відділів головного 
мозку. 
Лабораторна діагностика охратоксикозу ґрунтува-
лась на виявленні в кормах грибів-продуцентів охра-
токсинів, а також кількісного визначення охратоксину 
А в кормах та  та в нирках.  
Насамперед проводили висів кормів на середови-
ще Чапека, виділення та ідентифікацію плісеневих 
грибів. Ріст грибів за температури 37 °С розпочинався 
на 3–4 добу у вигляді пухкої біло-сірої колонії з жов-
туватим відтінком. На 7–10 день колонія посилювала 
ріст, набувала інтенсивного жовтого кольору, з дещо 
зеленуватим відтінком. За гістологічного дослідження 
ідентифікувати плісеневі гриби Aspergillus ochraceus.   
Варто зазначити, що присутність токсинутворюю-
чих грибів в кормах не гарантує 100% наявності від-
повідних мікотоксинів або їхньої концентрації, які 
можуть спричинити погіршення стану здоров’я тва-
рин. І навпаки, видиме благополуччя (тобто відсут-
ність видимих неозброєних оком  цвілі на кормі) зо-
всім не гарантує відсутності мікотоксинів, оскільки 
плісеневі гриби могли загинути при поліпшенні збері-
гання кормів, а мікотоксини, володіючи підвищеною 
стійкістю до умов навколишнього середовища, зали-
шились і можуть справляти значну патогенну дію. 
Виявлення охратоксину А у кормах та нирках про-
водили за допомогою ІФА. У результаті проведення 
дослідження встановлено, що в концентрованих кор-
мах, які згодовували свиноматкам, концентрація охра-
токсину А коливалась від 8,32 мг/кг до 85,72 мг/кг. У 
нирках свиноматок, які загинули унаслідок охратокси-
козу, вміст охратоксину А становивив 4,34–48,33 мг/кг.  
 
Висновки 
 
У свиноматок, яким згодовували концентрований 
корм, забруднений плісеневими грибами Aspergillus 
ochraceus та їх вторинними метаболітами, охратокси-
нами виявили виражений комплекс патологоанатомі-
чних змін, що характеризується ураженням органів 
сечовиділення, травлення, а також імунної та нервової 
систем. Зокрема, в нирках розвивається гіаліноз та 
склероз судинного сплетіння ниркових клубочків, а 
також гіаліново-крапельна дистрофія, некротичні 
зміни нефроцитів, інфільтрація інтерстицію лімфоци-
тами, макрофагами, фібробластами, вогнищеве розро-
стання сполучної тканини, що у 21,4% свиноматок 
супроводжується появою кістозних порожнин. У 
шлунково-кишковому тракті розвивається гостре 
катаральне або катарально-геморагічне запалення. У 
28,57% свиноматок виявили виразки фундальної зони 
слизової оболонки шлунка, з масивною кровотечею у 
шлунково-кишковий тракт та розвитком постгемора-
гічної анемії. У печінці переважають альтеративні 
(некротичні та дистрофічні зміни) гепатоцитів. У 
периферичних органах імунної системи також розви-
ваються некротичні зміни лімфоїдних елементів, що 
свідчить про імунодепресивну дію охратоксинів.  
Перспективними напрямками подальших дослі-
джень є вивчення ультраструктурних змін у нирках, 
печінці, органах імунної системи, головному мозку та 
механізмів розвитку патологічних процесів за охрато-
ксикозу.   
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